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（2012 年 5 月 19 日、大阪府・鶴橋にて）
※宮本俊樹：1955 年茨城県河内村生まれ。北海道大学数学科卒。1988 年開発青
年として来亜。『巴茶媽媽』編集担当（「同人紹介」『巴茶媽媽』第 5 号より）。現
在大阪府在住。
※本インタビューは、2011 年度科研費助成事業「南米日系移民および韓国系移
民の文学の総合的研究」の一環として行われた。
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